第24課 by unknown
Lesson 24
New Vocabulary:
i. (たべる)ことが　できます　　can(eat), tobeableto(eat)
(できる)
2.できます　【thepotentialformof Lます.]
(できる)
3.だいすき(な)
4.おなじ　　same
6.スケート　skate
sukeeto
Dialogues :
to like very much
5.スキー
su ki 1
ski
I. A:スミスさんほ　おすLを　たべる　ことが　できますか｡
Smith, can you eat sushi?
S :ええ,できますよ｡わたしほ　おすしがだいすきです｡
Yes, I can.　　　　　　　I love sushi.
ⅠⅠ. T:スミスさんは　スキ-が　できますか｡
Smith, can you ski?
S :いいえ,できません｡ No, I cant.
でも,スケートは　できます｡　たなかさんは?
However, I can skate.　　　　　How about you, Tanaka?
T:わたしも　おなじです｡スキーは　できませんが,スケートはできます｡
The same with me.　I can't ski, but I can skate.
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Drills:
I. Transformation Drill
Group I
1.のります　　のる
2.かえります　かえる
3.とります　　　とる
4.すわります　すわる
5.はいります　はいる
6.なります　　なる
7.あります　　ある
8.まちます　　まつ
9.たちます　　たつ
10.いいます　　いう(yuu)
ll.かいます　　かう
12.つかいます　つかう
13.すいます　　すう
14.あらいます　あらう
Group II
29..たべます　　たべる
30.みせます　　みせる
31.おしえます　おしえる
32.ねます　　　　ねる
33.おきます　　おきる
34.おります　　おりる
35.みます　　　　みる
36.います　　　いる
(ますform - dictionary form)
15.いきます
16.かきます
17.ききます
18.みがきます
19.ぬざます
20.およぎます
21.よみます
22.のみます
23.やすみます
24.あそびます
25.よびます
26. Lにます
27.かします
28.はなします
Group III
37.きます
38.します
39.べんきょうを
します
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いく
かく
きく
みがく
ぬぐ
およぐ
よむ
のむ
やすむ
あそぶ
よぶ
しぬ
かす
はなす
く　る
する
べんきょうを
する
II. Substitution Drill
1.およぐ　ことが　できます｡
2.　ひらがなを　かくこと
3.　にほんごを　はなすこと
4.　かたかなを　よむこと
5.　おさけを　のむ　こと
6.　おすLを　たべる　こと
7.　えいごを　おしえる　こと
8.　テニスを　すること
9.　ァニス
10.　にはんご
ll.　すうがく
Ill. Substitution Drill
1.およぐ　ことは　できません｡
(Use the phrases in drill [II].)
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I can swim.
I can not swim.
